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Одним з найважливіших інструментів розвитку підприємства є 
диверсифікація виробничої діяльності. Це обумовлено тим, що вона не 
лише впливає на зміну показників діяльності підприємства, але і 
переслідує мету ефективного використання потенціалу усіх бізнес-
одиниць виробничої організації. В умовах зростаючої конкуренції такі 
чинники як втрата традиційних ринків, структура виробництва, що 
склалася, і замкнутість життєвого циклу виробу, низька інноваційна і 
інвестиційна активність, неприйняття нових методів господарювання і 
інші негативно впливають на розвиток підприємства. Ці чинники є 
істотними і не усі підприємства здатні в тяжких ринкових умовах 
успішно самостійно розвиватися. Диверсифікація виробництва для 
вітчизняної промисловості є перспективною, оскільки може служити 
рішенню наступних проблем: використання в ході конверсії 
висококваліфікованого персоналу і матеріальних ресурсів, 
демонополізація економіки, насичення ринку конкурентоздатними 
товарами. 
Проте практика показує, що частина проектів по реалізації 
стратегії диверсифікації не виправдовує очікувань підприємства в 
частині підвищення прибутку і забезпечення гарантії виживання в 
сучасних умовах господарювання. Це обумовлено тим, що цей процес 
носить у більшості випадків некерований характер.  
Для підприємства, що дотримується стратегій спеціалізації, 
втрата попиту і зниження ефективності діяльності можуть привести до 
істотних фінансових втрат, якщо своєчасна розробка комплексу 
заходів не сприятиме підвищенню стійкості до умов зовнішнього 
середовища, що швидко міняються, в цілях уникнення цього. Саме тут 
і буде доцільним рішення про вилучення засобів з освоєного бізнесу у 
фінансування заходів по диверсифікації виробництва. Яким би чином 
не підходили до диверсифікації через внутрішній розвиток або через 
зовнішнє (шляхом злиття і поглинань) - вона завжди представляє 
значний ризик, оскільки інвестицій вимагається в значній кількості в 
сьогоденні, а віддача станеться тільки в стратегічному майбутньому. 
Постійний пошук такого поєднання номенклатури і асортименту 
продукції, що випускається, який в ринкових умовах, що змінюються, 
приведе до найбільш високих показників результативності, повинен 
стати для підприємства основною дією. 
